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Supported Detonation: LSD)と呼ばれる．   LSD波面に照射されるレーザーパワー密度が減衰するとLSDが






結果から䶈想されている． しかし， その構造について， 詳細に観測し定量的な評価を行った研究はない． 
そこで，本研究では，LSD状態のプラズマの自発光のみの画像とプラズマからの発光を抑え，衝撃波








   